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2016. Faizal Arif Ramadhan. Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul ”Perancangan 
Buku Ilustrasi“Menjaga Kesehatan Mata bersama Arva dan Kawan-Kawan” untuk anak usia 
kelas 3 – 5 SD. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang buku 
ilustrasi yang menarik dan informatif dalam menyampaikan pesan untuk menjaga kesehatan 
mata bagi anak usia kelas 3 – 5 sd (2)Bagaimana merancang media promosi bagi buku 
ilustrasi tersebut secara efektif. Mata merupakan salah satu organ penglihatan pada setiap 
makhluk hidup yang berfungsi untuk meihat. Di zaman moderen saat ini kesehatan mata 
sering diabaikan oleh semua pihak hingga berakibat ke generasi selanjutnya.Anak-anak 
sering menjadi korban pada gangguan kesehatan mata. Karena itulah perlu adanya pengingat 
bahwa menjaga kesehatan mata sangat penting untuk anak-anak melalui strategi promosi. 
Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan strategi promosi yang bisa 
diciptakan salah satunya melalui sebuah buku ilustrasi tentang menjaga kesehatan mata yang 
di sesuaikan dengan karakter anak-anak. Berdasarkanhaltersebut, denganBukuilustrasi 
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2016. Faizal Arif Ramadhan. The introduction of this final project is entitled “Designing 
Illustration Book “Maintaining The Health of Eye with Arva & Friends” for Children in The 
Age of 3rd-5th Grade. The problems concern are: (1) How to design illustration book which 
interesting & informative in order to deliver the message to maintain the health of eye to 
children in the age of 3rd-5th grade.(2) How to design promotional media for illustration 
book effectively. Eye is  one of the sight organ in every human being which has function to 
see. In modern era  right now, The health of eye often ignored by every human with the result 
to the next generation. Children often being a victim of   eye health disease. Therefore, 
Children needs reminder that maintaining the health of eye is important to children through 
promotional strategic. Efforts to do are creating promotional strategic which created either 
through an illustration book  about maintaining the health of eye which adjusted children’s 
character. Based on  that,  with the illustration book maintaining the health of eye expected 
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